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SILVAIN POUVREAU
E N  V I L L É G I A T U R E  A  B I D A R T
(août-octobre 1654)
Voilà ce qui ressort de l’examen des Archives de la paroisse
de Bidart.
On voit, en effet, dans le Registre des Actes de Baptêmes de
1644 à 1659, que, en août, septembre et octobre 1654, Silvain
Pouvreau procéda à quatre baptêmes, dans l’église de Bidart.
Pierre de Hirigoitz, curé, et d’Aguerre, vicaire, devaient être
sans doute absents.
L’ancien curé de la paroisse, de 1642 à 1644, a relaté et signé
ces actes de la façon suivante :
Le vingt septiesme jour du mois daoust 1654 a esté batisée Esteveni fille de Bétri de
Suhigaray et de Joanna de Mendiçabal mariniers. A esté parrain Martín de Suhigaray et
marraine Esteveni de Larralde.
Silvain Pouvreau pbre.
Le premier jour de septembre 1654 a esté batisée Jeanne fillc de Martin de Comba
marinier et de Graciana d’Etcheverri. A esté parrain Guillen de Comba et marraine
Joanna de Larreguy.
Silvain Pouvreau pbrc.
Le vingt troisieme jour doctobre 1654 a esté batisé Bertrand fils de Esteven Detche-
verry et de Joanna d’Harismendy lab. A esté parrain Bertrand de Larreguy et marraine
Maria de Molers.
Silvain Pouvreau pb.
Le vingt troisieme jour doctob. 1654 a esté batisée Madelenc fille de Joannis
de Marota et de Joanna d’Iharce. A esté parrain Gracian de Motcho et marraine Maria de
Fagondo.
Silvain Pouvrcau pb.
En dehors de ces quatre circonstances, les registres parois-
siaux rie signalent nulle autre part la présence de Silvain
Pouvreau.
N’aurait-il pas fait d’autre villégiature à Bidart?
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